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Ngarnulpa-pala Jangalarlu manu Nungarrayirli. Ngunanjarla-pala purl-ngarnu wlrllnyl. 
Yanu-pala. Kuyu panturnu Jangalarlu. Yawakiyilpa manu Nungarrayirli.
Yawaklyllpa manu Nungarrayirli. Nungarrayi jlntangkulpa manu, jlntangkulpa manu.
Kuyu pantirnlnjarlalpa kangurnu. Rdakurla pangurnu, ilwlrrlrla kujurnu, kuyu purraja. 
Yawaklyl-jangka yanurnu Nungarrayi. Warlu-Jannkarlu nparnu., purraku ngarnu.
1
Ngapa ngarninjarla kilyirrpa kujurnu, purraja. 
Wlrliya pajurnu, ngirnti pajurnu, purroja.
Kuyulpa-pala kuna kalinjarlu ngarnu, makari-langurlu, nyanungu-jarrarlu - 
Jangalarlu, Nungarrayirll. Ngarnulpa-pala., ngarnulpa-pala.
2
Nungarrayi yanu yawakivi varda maninjaku. Yawakiyilpa manu.
Jangalalpa ngunaja.
Ngirnti manm wirliya manu Jangalarlu, Pawu wardingkirli. 
Ngula-jangka payi-kirra yirrarnu.
3
Nungarrayl yanurnu.
"Kuyu yangka wayl wlrliya nyarrpara yirna ngarnllki?" 
"Nungarrayi, kala yalumpu-kula manta"'
Nanu, ngarnu wirliya. Jlrrama wirliya-jarra ngarnu Nungarrayirli yawakiyi-Jangkarlu.
4
Ngula-Jangka Jangalarlu nglrnti ylrrarnu plrntlrrlrla.
Panjarla pajurnu, yanlnjarlalku. 
"Yarujurlu manta!"
Panjarla kujurnu mardukujarlu.
5
Kuyu manu nyanungurlu, Jangalarlu karnururlu.
Manu, ylrrarnu, pajurnu kuyu, .iangi ri-iangiri-manu.
Mijiwirll ngarnu mardukujarlu, Nungarrayirli.
6
Malpa-jarra kujurnu, lurrngu-pungulku. Yardlpi-jarra paiurnu. 
Ngujul-pakarninjarlajurrurla yungu mardukuiaku.
Mardu-kurra-nyanu yirrarnurra kuyuju. Jurrungkalku kangu, parrajarla.
Nyanungurlu Jangala-pardurlu panturnu kuyu ngurlju-kurra. 
Ngurlju-kurra watiyarlu panturnu walyka-jarrlnjaku ngarntirPi.
7
Manu-pala. Jlti-pantirninJarla manurra Jangalarlu, Pawu wardingkirli.
Kangu-pala. Mardukuja kankarlu Durl-ngcirnu.
8
ngarnu-pala. Nyinanja-karrarlu kuyu-jana yungu ngamardl-nyanuku.
Napanaardl-pardukurla kuyu yungu ngamardi-nyanuku, Yinjipirri wardingkiki. 
Ylnjlplrri wardingklklrla kuyu yungu Pawu wardingkirli, Jangalarlu.
Ngula-jangka-juku nyanungurluju kanpurnu yawakiyi ngamardi-nyanurlu.
Ngarnu-pala; ngunaja-pala.
10
Nunoarrayi jlnta-parntalpa wapaia. Wita-warnu ngula-nvanu wiri-manu Jangala-pardurlu.
Jangalalpa wapaja ngula-parntaju.
11
Yawakiyi yangka-kurra-jukulpa yanm Nungarrayiii
"Yantarralu"' yarlukuru-warnurla kapirdi-nyanu yanurnu ngawurru-nyanu yangkaku. 
Yanurnurla. "Yirnangku-pala yirrarnirrn. Yirrarninja-wangu yinkili yani nyurrurla."
"Ngajarra karlljarra jirrama yanirra."
"Nyurrurlalu yantarra yijala."
12
Yanulpa-pala. Yaninjarla-pala yangka-kurra pina lurru wantija ngawurru-nyanu 
plrdinypa kakarru-warnu-kurra; kapirdi-nvanurlu karlarra manu, Nungarrayirli, 
kapirdi-nyanurlu pirdinypa yati.
Ngula yampinjunurnu kakarrarlu yalirli. Pangkala kujurnurra, Yalyawarri plrdinyparlu. 
Ngulangka yatl karlarra manu.
13
"Nyarrpara jlrripi'rdi ka lurru-lurru wantlml-wontimirni kakarrarni?" waia.
Wangkajalpalu Jirripirdi. Jirripirdi yali-nya kalurla turnu-jarri mardukujaku.
14
"Kari kalu lurru wantimi-wantimirni."
Watiyarlu luwarnin warri kirdi-kirdi watiyarlu luwarnu. Yintirdirla-juku 
turdurr-ngunaja mardukuja.
Purlanjarla, pata-karrija.
15
Ngula-Jangko yati, wirriya yalumpu, Jangala kari-nyanu kakarrarni Yalyawarri pirdlnypa 
lurru-wantijarnlrla, yungkaparri. Ngurrju-manu, naurriu-manu.
Kapirdi-nyanu yljala parnkajarni.
"Kari nyampuju lawa/' waja,
"Turdurr-ngunaja, nyiyarlu nyangu?"
Kapirdi-nyanurluju wurdujarra-wurduiarra-manu. 
Liyikirli-parnta karlu-ngurlu parnkaja purlanja-karra.
16
Nyanungu Jangala lurru-wantijarnt, nourrju-manu. 
Parnkajarralpa purlanja-karra; purlanja-karralpa parnkaja.
Naula-jangkalu purda-purda-nyangurnu panu-karirlilkl. 
Nyampurluju wurra-manurralku kakarrara-ngurlulku.
Ngula-iangka jinta yati wirliyarlalpa maturnu. Kakarrara-ngurlu kangu ngurrangka nvanungurla. 
Pina kangurnu yijala-jana ngulaju nyampurla yijala,
"Nyampu-nya, nyiyarlu mayi nyangu?"
18
Mardukurulkulu nyangu.
"Kari nyampurla-Juku," waja. Yali kula purdangirli nyinaja yapa jinta, 
naa... jintalparla pardiia nyanungu-kurra.
Warrlrnlnjarla, warrirninjarla...junga-jarrijalku nyanunguju kakarrara-ngurlu yati.
19
Nyampu yati nyanungu pirdinypa ngulalpa nyinaia pirdinypa.
Pardijalpa, ngurra nyanungu-nyangu-kurra yinga junna-jarrijalku.
20
Kanparru-warnujulpalu turnu-jarrija yali-kirra; vukajnlpn-nyanurla, 
yukajalpa-nyanurla, yukajalpa-nyanurla...
Purdangirli-ngifli nyanungulpa nyinaja. Nyinajalpci-palcu nyanungu-jarraju-pala 
nyinaja yukunju-jarra, Jangala manu Nungarrayi.
22
Nungarrayi-kari yali> kapirdi-nyanu pirdlnypa, ngula nyanungurlu yampiiarra. 
Nganjinl manu.
Turnu-kurra-nyanu ngampal-yirrarnu. Ngunajalpa-pala, Ngunajalpa-pala.
Ngula-jukulu yukanjayanurnu. Mukulu mata-jarrijalku. Mukulu yukajalku, 
Jinta warlayl.
Rdangkarlpa yangka nyampu-juku.
Nyanungu-jarraju-pala yukajalku pirdangirli-warnu.
NGULAJUKU
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j iwirri
kilylrrpa
Dayi
pirntirri
panja
jangirri-jangirri-mani
mij iwilri
malpa-jarra
lurrngu-pungu
ngujul-pakarni
mardu
J iti-panturnu
yarlukuru
lurru wantimi
j irripirdi
yintirdi
turdurr-ngunaja
yungkaparrl
w ar l u w i t a - w i t a  p u r r a n j a k u
yipa 
war 1 pa
y ur d i
y a n j a m i , p ar r k a  kal u  y ir ra r ni  w a l y a n g k a  y u n g u lu  k uyu y i r ra r ni  
p u r r a n j a - w a r n u  w al y a -k u j a k u .
paj irni
yalyu, y i r r i mi j i  
k a r 1 i-j a rra 
y u r r p u r n u  
j a a r n - p a k a r n i  
nga m i
r d a n g i y i - p u n g u , p a n t u r n u  w a t i y a r l u  
j i 1 imi
p ar n t a r r i m i  ka
j u r lp u  wita, j i y i k i - p i y a
y a m a n gk a w a t i y a r l a
n g un a ja  rdalji, ma t a  n ya y ir ni
ku t ulku
wurdujarra-wurdujarra-manu jungami-.anu
l i y l k i r l i - P a m t a  y u l a n j a - p a r n t a
yukunju-jarro turnu, j i n ta ng k a,  m u r l p a ,  j i r r ng a n j a
ngampal-yirrarnu yaari-yirramu
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